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ABSTRACT 
A Content Management System (CMS) is a system that is used to control or manage content 
on a website such as text, links, image, HTML documents, and other forms of media. The 
fact that CMS is dynamically generated is a problem on pages loading speed which is 
currently used in Drupal, Joomla, WordPress, and Agility CMS. However, static websites 
load faster than dynamic ones, since the content is delivered as-is and can be cached by a 
content delivery network (CDN), and the web server does not need to perform any 
application logic or database queries. In order to solve this problem, an Intuitive Content 
Management System (ICMS) is proposed in this study. The aim of ICMS is to help non-
technical users to design their website easily. Users will need to choose the content from 
templates, upload images directly, and fill in necessary documents to create a quick, easy, 
and static website which can reduce load time from dynamic website.  An ICMS is a content 
management system that uses three main important techniques to build, such as 
Manipulation method, Data Mining Prediction, and Boyer-Moore Horspool algorithm. The 
manipulation method is a method that can easily generate a website and store the information 
precisely in a correct order with buffering method. A buffering method will be implemented 
after the generation of website, in order to transform dynamic website into static website. 
Therefore, a static website is created which load faster than dynamic website. An ICMS 
needs to use data mining classification to accurately classify stored data while predicting the 
user’s database information to give the best preferences and suitable template chosen for 
an end user to select. The time consumed for choosing a template will decrease as an 
example of giving the user 5 templates to choose from out of 100. As a result, it 
can minimize the workload of choosing a template and the time consumed which come from 
preferences of 5 recommendation which are 20 times faster than before. Boyer-Moore 
Horspool algorithm is adapted in ICMS which is mainly for faster searching result.  As a 
result, ICMS can transform dynamic websites into static websites with faster load speed 
using manipulation method mixed with data mining classification prediction and Boyer-
Moore Horspool algorithm which can be classified, edited, adjustable and searched more 
precisely. An ICMS makes things easy for any small business or personal business to create, 
manage, and publish interactive observations to interpret their own websites, which also 
support mobile platform browsers. 
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ABSTRAK 
Sistem Pengurusan Kandungan (CMS) merupakan satu sistem yang digunakan untuk 
mengawal atau mengurus kandungan di laman web seperti teks, pautan, imej, dokumen 
HTML, dan bentuk media lain. Apabila CMS dihasilkan secara dinamik, ia merupakan satu 
masalah dalam kelajuan memuat turun laman web seperti Drupal, Joomla, WordPress, dan 
Agility CMS. Walau bagaimanapun, laman web statik memuat lebih pantas daripada yang 
dinamik, ia kerana kandungan boleh dihantarkan sebagai cache dalam bentuk content 
delivery network (CDN). Ini boleh menyebabkan laman web tidak perlu melakukan 
sebarang pertanyaan logik aplikasi atau pangkalan data. Sebagai penyelesaian masalah ini, 
Sistem Pengurusan Kandungan Secara Intuitif (ICMS) dicadangkan dalam kajian ini. Tujuan 
ICMS ini adalah untuk membantu pengguna bukan teknikal untuk mereka bentuk laman web 
mereka dengan lebih mudah. Pengguna-pengguna hanya perlu memilih kandungan dari 
templat, memuat naikan gambar secara langsung, dan mengisi dokumen yang diperlukan 
untuk membuat laman web yang cepat, mudah, dan secara statik boleh mengurangkan masa 
memuat turun lebih pantas dari laman web dinamik. ICMS adalah sistem pengurusan 
kandungan yang menggunakan tiga teknik utama seperti kaedah Manipulasi, Prediksi Data 
Mining, dan algoritma Boyer-Moore Horspool. Kaedah manipulasi adalah satu kaedah yang 
dapat menjana laman web dan menyimpan maklumat dengan tepat dalam susunan yang betul 
dengan kaedah penimbunan. Kaedah penimbunan akan dilaksanakan selepas penubuhan 
laman web, untuk pengubahan laman web dinamik kepada laman web statik. Oleh itu, laman 
web statik melayari lebih cepat daripada laman web dinamik. ICMS perlu menggunakan 
klasifikasi Data Mining untuk mengklasifikasikan data yang disimpan dengan tepat dan 
meramalkan maklumat pangkalan data pengguna untuk memberikan pilihan terbaik dan 
templat yang sesuai dipilih untuk pengguna pilihan. Masa yang digunakan untuk memilih 
templat akan berkurangan. Sebagai contoh, ia memberi pengguna lima template untuk dipilih 
dari seratus. Hasilnya, ia dapat mengurangkan beban kerja memilih templat dan masa yang 
digunakan dari pilihan 5 cadangan menimbul 20 kali kanda lebih pantas dari sebelumnya. 
Algoritma Boyer-Moore Horspool disesuaikan dalam ICMS yang terutama untuk 
menghasilkan pencarian lebih pantas. Akibatnya, ICMS boleh mengubah laman web 
dinamik ke laman web statik dengan kelajuan beban lebih cepat dalam penggunaan kaedah 
manipulasi yang bercampur dengan ramalan klasifikasi data mining dan algoritma Boyer-
Moore Horspool yang boleh diklasifikasikan, diubahsuai, diselaraskan dan carian lebih tepat. 
ICMS memudahkan semua perniagaan kecil atau perniagaan peribadi untuk membuat, 
mengurus, dan menerbitkan pemerhatian interaktif dalam pentafsir laman web mereka 
sendiri, dan juga menyokong pelayar platform lebih mudah alih. 
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